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Bojdofl újévet kívánunk!
K* Marral  ^ Prihály Miska újonnan szervezett,sanyi rerencz karmester művezetése alatti zenetársulat fellépte.
D E B R E C Z E N I NEM ZETI SZÍNHÁZ
Ressler Is tván igazgá tása  a la tti tá rsu la t
B é r l e t  V asárnap  1 8 6 5 . Jan u ár 1 -é n . 6 .  i Z Á l I l .
## f■uparitio
Alegorial kép F e h é r v á r y t ó l .  Egy szakaszban.
Ez alatt Kö l c s e y  az összes személyzet állal.
E z t  k ö v e t i ;
egy árai uralkodása
A
*  a » . r
Eredeti történeti drama 4 szakaszban. Saját regénye után színre alkalmazta báró Jőzs ika  Mi k l ós .
(Rendező, Feh ér vá ry  A n í a 1 )
S Z E M É L Y E  K:
n. .Az oroszián barlangja. in. A halottak mint vendégek. ív. Fejedelem egy órára.
Bbrcsay Mihály Bdiari. , Apafi — — Zöldy. Apafi — — Zöldi
Barcsay Lás/Jő Szakái (R óz*^ Barcsay Mihály — Bihari. Barcsay Mihály — Bihari.
Sajó vári ] , , Bokody. László — — Szakái. László — — Szakái
„  . . , laiincsitoK
Réti ) d in  van ; Gerezd! János, tanácsos — FoKényL Gerezdi — — Foltényi.
Gyárfás, fia"  yharcsat vántagy L íííc M. Bornemissza Anna — Foltenyiné. Kéri Pál — Ligeti,
Kulcsár Horváth. Zsófia — — Szakái Rózsa. Bornemissza Anna — Foltényíné.
Barcsa) .liiháíynő —  Biharins. Orsolya --- ' — Zöidync. Barcsay Mihályné — Bi barin é.
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t .  ) , -  d -p ö k y . /iekesek,4J fegyveres Visegrády. Örök. szövétt
szak. ,M Apafi udvara"
y, Mr ieiv fejedelme Xuldy.
Mihih ' B’hari.
László —  Szakái.
ma. fejedelmimé Foíicnvinc. 
lófia. uimkajjitijH Szakái Rózsa, 
komoftifíja Zöldi nő.
Körö>s\ !Ska.
tacz Marezi és Prilmly Miska zeneiársiilata Bossánvi Ferenez karmester művezetése alatt a n.é.közönségiránti szivess
ányni: i .  FaiMt ‘négyei. í-s«felv. után. 2 FredHl (iárdáiok. 2 . feh-. m án:3 . Álarc 
3. feh . után: 4 . T l Z Í r á l l . r  M f S . T P N .  Záradékul: V á g j  0 8 3 ^ 1 0 8 ’ I j l f j a  dalműből.
B c l é p i í  d i f i i k ;  r > ! y :  3  ú- s>zk  « * 0  kr. Földszinti zártszék: kr. Földszinti bement?!: -JLO kr
gből lép f é l
zoibáli
Kn»';í‘ !: zárt szék: 4 0  : r. kr. osztrák pénzben.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
jegyek válthatók régire 1 9-1 öi Í2  óráig. délután 3-itói 5 óráig a szí uházi pénztárnál.
S T j^E O h is z in tl lár.sas-jegy 12-tói vallva egyszerre i  o írL . ha: 
Szépemsp A n ta l ur kereskedésében. ‘
^zilálható egyszer re vagy egyenként. váltható
Debráezen 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában, / ”*'
\  ■ ■ Jtr-
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
